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Ahmet Rasim 
kaybettiğimiz 
büyük adam
Ahmet Aasim, tamam elli sene 
kendisini adım adım takip eden 
idealin, bir sabah aydınlığının 
perde, perde karanlığı parçalayı­
şına benziyen hakikatleşmesi gü­
nünde gözlerini yumdu. Gün do - 
ğarken, elli senelik idealin güne­
şi odasından ışıklarım salarken 
onun gözlerindeki dünya parıltı­
ları söndü.
ölülerin gözlerinde en çok sev 
diklerinin hayali kalırmış der - 
ler. Eğer bu doğru ise Rasimin 
gözlerinde, son kalan hayaller 
berrak, güzel tertemiz Türk cüm­
leleridir.
Rasim fikir adamıydı. Rasim 
musiki adamıydı. Rasim tarihçiy­
di. Rasim hocaydı. Rasim edipti. 
Rasim gazeteciydi. Hulâsa Rasim 
bir büyük insandı.
Ahmet Rasim, her büyük a - 
dam gibi renk renk cepheleri o - 
lan insandır.
Ufuk zaviyeleri dar olanlar 
onun bir tarafını görmüşler, onu 
tek bir vasfile tanımak istemiş - 
lerdir. Zamanında bu büyük ada­
mı anlamadılar. Çünkü onu ölmi- 
yen zekâlar için devrin terkipsiz 
derinlik fikri bir ankadan başka 
bir şey değildi. Halbuki Ahmet 
Rasim muharrirliğini, müverrihli- 
ğini, romancılığını, bestekârlığı - 
m, gazetecliğini, mizahını tasav - 
vufî bir aşkla bir noktaya bağla- 
mışh. Nafiz bir göz hangi taraf­
ta bai-»a onun içini görebilirdi. 
/. -leşimin içi »önmiyen bir
aşktı.
Bu aşkın manası, Türk milleti­
ni okutmak, Türk kafasının uf - 
kunu genişletmekti.
Rasim bu aşk için doğdu, bu 
aşk için yaşadı. Bu aşkın yolunda 
can verdi. Rasimi kaybeden mil­
let şüphesiz bir büyük adam kay­
betti.
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